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Z A N A Š E S E L O 
KAKO ODRŽATI PROIZVODNJU I KVALITET MLEKA U PRELAZNOM 
PERIODU? 
O p š t e j e p o z n a t a č in jen ica d a k v a l i t e t 
i ko l i č ina m l e k a . z a v i s e od r a se , gene t sk ih 
osob ina i i s h r a n e k r a v a . I z v e s n e r a s e k r a ­
v a s u miečni je , d r u g e isu m a n j e m l e č n e 
• a v i š e go jazne i t . d. N e k e p a k k r a v e da ju 
v i š e m l e k a od d r u g i h i a k o su i s t e r a se , t e 
p r i istoj i s h r a n i d a j u v e ć e ko l i č ine m l e k a . 
S d r u g e s t r a n e i k v a l i t e t m l e k a , odnosno 
p r o c e n a t m a s t i u m l e k u , k a o n a j v a ž n i j e 
m e r i l o k v a l i t e t a m l e k a , v a r i r a k a o k o d 
p o j e d i n i h r a sa , tako> i i z m e đ u k r a v a i s te 
r a se . D n e v n a m l e č n o s t k r a v a bi lo k a k v e 
r a s e zavisi , p o r e d r a n i j e n a v e d e n o g i od 
s t a ros t i k r a v e , s t a d i j u m a l a k t a c i j e i i s h r a ­
n e k r a v e . . K a k o i s h r a n a k r a v e p r e d s t a v l j a 
o s n o v u za o t k r i v a n j e sv ih • poz i t i vn ih i n e ­
g a t i v n i h osob ina s v a k e k r a v e , b i lo ko je 
r a se , t o s e njoj m o r a posve t i t i osobit i 
z n a č a j . 
S l o b o d n o se m o ž e r eć i d a d a n a s n e m a 
o d g a j i v a č a k r a v a ko j i n e z n a z n a č a j i 
u logu i s h r a n e u p r o i z v o d n j i m l e k a , noi n e 
možemo se p o h v a l i t i d a sv i odga j ivač i i 
p r a v i l n o h r a n e svo je k r a v e . G r e š k e se 
ob ično j a v l j a j u u s l e d n e d o v o l j n o g p o z n a ­
v a n j a t e h n i k e i s h r a n e , n a č i n a p r i p r e m a ­
n j a h r a n i v a , p r e l a z a sa j e d n e i s h r a n e n a 
d r u g u i t. d. š to se s v e n e g a t i v n o o d r a ž a v a 
n a p ro i zvodn ju m l e k a . U o v o m č l a n k u o-
s v r n u ć e m o se samo> n a znača j i n a č i n i s ­
h r a n e u p r e l a z n o m p e r i o d u . 
P r e s v e g a t r e b a i s tać i d a s v a k o m n a ­
č inu i s h r a n e o d g o v a r a i oidređeni s a s t a v 
mikrof lo re , e n c i m a i s o k o v a u b u r a g u 
goveče ta a u zav i snos t i od h r a n e k o j u u z i ­
m a . P r i p r o m e n i h r a n e m e n j a s e i s a s t a v 
m i k r o f l o r e u b u r a g u , t e u k o l i k o j e t a p r o ­
m e n a n a g l a m o ž e doći do raz l i č i t ih k o m ­
p l ikac i j a u v a r e n j u h r a n e . T o do laz i o t u ­
d a štoi m i m o ž e m o n a g l o p r o m e n i t i h r a n u 
ko ju d a j e m o k r a v i , n o onai n i j e u s t a n j u 
d a t a t o naglo' p r o m e n i i s a s t a v m i k r o f l o ­
r e b u r a g a . O t u d a j e v e o m a v a ž n o d a s v a k i 
p r e l a z sa j e d n e h r a n e n a d r u g u b u d e p o s t e ­
p e n k a k o b i se k r a v a m o g l a p r iv i ć i n a i s t u i 
s t vo r i t i n a j p o g o d n i j e u s l o v e z a n j e n o v a ­
r en j e . O v a j m o m e n a t p o s t e p e n e z a m e n e 
j e d n e h r a n e s d r u g o m n a r o č i t o j e v a ž a n 
p r i p r e l a z u sa z i m s k e i s h r a n e n a l e tn ju . 
N a i m e , u o v o m s luča ju radi 1 s e o> p r e l a z u 
sai s u v e h r a n e n a ze l enu h r a n u , k o j a j e 
p o s v o m e s a s t a j u i o s o b i n a m a p o t p u n o 
drugači ja , t e t r a ž i m n o g o v e ć u opreznos t 
nego u b ü o k o m d r u g o m s lučaju . Uko l iko 
se ovo z a n e m a r i m o ž e doći 1 do tež ih 
smetn j i u v a r e n j u p o p r a ć e n i h p ro l ivom, 
n a d u n o m ili p a k k a t a r o m celog a p a r a t a 
za va ren j e . R a z u m l j i v o j e da će u s v i m 
t i m s luča jev ima doći d o o p a d a n j a p ro i zvod­
n j e m l e k a a v r l o čes to i doi o p a d a n j a u 
težini . P r i m n o g o t ež im s luča jev ima, a 
na roč i t o p r i n a d u n u , m o ž e doć i i do u g i -
nuća . M e đ u t i m kako', j e već in i odga j ivača 
d o b r o pozna t b l a g o t v o r a n u t i ca j p a š e i 
ze lene h r a n e n a m l e č n o s t k r a v a , to su 
čes to sk lon i d a u p r o l e ć e š to j e m o g u ć e 
p r e i b r ž e p r e đ u n a t a k v u i s h r a n u . S d r u ­
ge s t r a n e p a k retko> p o s t av l j a j u p i t a n j e 
da li će t a k a v nagao. p r e l az sa z i m s k e 
i s h r a n e n a i s h r a n u sa z e l e n o m h r a n o m 
i m a t i poz i t ivan i l i n e g a t i v a n u t i ca j n a ко^ 
l ič inu i k v a l i t e t m l e k a . P r e svega uko l iko 
se k r a v e p r e r a n o i s t e r a j u n a pašn j ak , a 
p r i t o m e n e p r i h r a n j u j u , o n e n e ć e b i t i u 
s t an ju d a obezbede dovo l jne kol ič ine 
h r a n i j i v i n mater i ja : za p ro i zvodn ju m l e ­
ka, t e će p o r e d p o r e m e ć a j a u v a r e n j u 
doći i do o p a d a n j a mlečnos t i . O p a d a n j e 
mlečnos t i b iće u t o l i k o v i še i z raženo u k o ­
liko 1 j e p a š n j a k s l abog kva l i t e t a . P r i r a n o m 
i s t e r ivan ju k r a v a n a d o b r e p a š n j a k e , d o k 
j e t r a v a još j a k o sočna i sadrž i v e l i k e k o ­
l i č ine vode, m o ž e u p r v o vrerne , n a r o č i t o 
k o d bol j ih mleku l j a , d a d o đ e d o p o v e ć a n j a 
mlečnos t i no uz i s tov remeno 1 o p a d a n j e t e ž i ­
ne . K a s n i j e p a k dolazi i d o o p a d a n j a m l e č ­
nos t i . O v o m e j e g l a v n i u z r o k m a l a k o l i ­
č ina s u v e m a t e r i j e u t r a v i ko ju j e k r a v a 
u s t an ju d a p o p a s e . 
Ima juć i u v i d u s v e o v e m o m e n t e z a ­
d a t a k svakog s t o č a r a j e d a ih u s k l a d i u 
cil ju pos t i zan ja što već ih kor i s t i . N a i m e , 
uko l i ko se n a m e r a v a d a pređei n a i s h r a n u 
k r a v a na 1 paš i i s t u b i t r e b a l o t a t o o r g a -
nizovaiti d a k r a v e p r v o g a d a n a p r o v e d u 
s a m o o k o 2 ča sa n a paš i , a da s e p r e i s t e -
r i v a n j a n a p a š u n a h r a n e sa ne š to s e n a ili 
s l ame . N a r e d n i h d a n a s v e v i š e b i se p r o -
d u ž a v a l o v r e m e t r a j a n j a i s p a š e a s m a ­
n j i v a l a ko l ič ina o s t a l e h r a n e s t i m d a se 
s a 8—10 d a n a p o t p u n o p r e đ e n a i s h r a n u 
i spašom. 
P r i s ta jskoj i s h r a n i k r a v a će se p r e l a z n a 
i s h r a n u ze lenom h r a n o m v r š i t i t a k o š to 
će se ze lena h r a n a u p r v o v r e m e m e š a t i 
sa sen o m ili s a s l amom. Mešan j e ze lene 
h r a n e sa s l a m a m t r e b a u p o č e t k u v r š i t i 
u odnosu 1:1 ( težinski) a k a s n i j e t a j od ­
nos p o v e ć a v a t i u ko r i s t ze lene h r a n e t a k o 
d a s e s a o s a m d o dese t d a n a p o t p u n o 
p r e đ e n a i s h r a n u ze lenom h r a n o m . U 
v r e m e p r e l a z a i m e š a n j a suve i ze lene 
h r a n e na jbo l j e j e d a se i j e d n a i d r u g a 
secka ju j e r će ih u tom 1 s luča ju ž ivot in je 
bo l j e j e s t i i t o b e z os ta tka . Ukol iko se 
h r a n a n e s e c k a k r a v e običnoi i z abe ru z e ­
l e n u h r a n u d o k s u v a os ta je ne i skor i šćena . 
I p r i j e d n o m i p r i d r u g o m n a č i n u i s h r a ­
n e ze l enom h r a n o m , u s ta j i i n a paš i , 
duž ina t r a j a n j a p r e l a z a sa z i m s k e n a l e t -
n j u i s h r a n u , zav is iće i od n a č i n a p r e t h o d ­
n e i s h r a n e k a k o po kol ičini t a k o i p o 
kva l i t e t u . U k o l i k o su k r a v e h r a n j e n e d o ­
bro , a u o b r o k u b i lo i sočne h r a n e (repa, 
si laža) p r e l az m o ž e b i t i brži , a u k o l i k o 
s u h r a n j e n e s labi je , i t o u g l a v n o m s u v o m 
h r a n o m , p r e l a z t r e b a d a b u d e spori j i . 
Pr idržaval juć i s e gornj ih nač ina p r e l aza 
sa z i m s k e i s h r a n e n a le tn ju , a ima juć i u 
v i d u v r e d n o s t p a š e i ze lene h r a n e za p r o ­
izvodn ju m l e k a k a o i n j ihov u t i ca j n a v a r e -
nje , m o ž e m o oček iva t i u j e d n a č e n u p r o i z ­
v o d n j u m l e k a i u p r e l a z n o m per iodu , 
T r e b a n a p o m e n u t i d a k r a v e n e bi t r e b a l o 
p u š t a t i n a p a š u s v e dok t r a v a n e p o r a s t e 
dol v i s ine 10—12 cm., kadai j e na jboga t i j a 
u p r o t e i n i m a (be lančev inama) t e i s t o v r e ­
m e n o i na jekcnoimični ja za i sko r i š ćava -
n je . Ko l i č ine m l e k a k o j e k r a v e m o g u d a t i 
z av i s e n a p r v o m m e s t u od k v a l i t e t a p a ­
š n j a k a . N a d o b r i m p a š n j a c i m a k r a v e m o ­
gu d a t i 13—16 l i t a r a m l e k a bez i k a k v o g 
p r i h r a n j i v a n j a . U k o l i k o je m l e č n o s t k r a ­
v a v e ć a ili u k o l i k o j e v r e d n o s t p a š e m a ­
n j a k r a v e t r e b a p r i h r a n j i v a t i s k a b a s t o m 
i k o n c e n t r o v a n o m h r a n o m . O d k a b a s t i h 
h r a n i v a za p r i h r a n j i v a n j e se m o g u k o r i ­
s t i t i ze l ena h r a n i v a s a o ran ica , s i laža i 
senoi. S o b z i r o m d a m l a d a t r a v a s a d r ž i 
v e l i k e ko l i č ine b e l a n č e v i n a k o n c e n t r a t i 
ko j i se k o r i s t e za p r i h r a n j i v a n j e t r e b a d a 
s a d r ž e dos t a u g l j e n i h h i d r a t a (kukuruz , 
ovas , j e čam) . U p o t r e b a k o n c e n t r a t a z a 
p r i h r a n j i v a n j e t r e b a d a s e ogran ič i n a 
n a j p r o d u k t i v n i j e k r a v e , j e r s u ogledi p o ­
k a z a l i d a d o d a v a n j e k o n c e n t r a t a p o v e ­
ć a v a m l e č n o s t k r a v a no> deL to> p o v e ć a n j e 
m l e č n o s t i n e m o r a b i t i r e n t a b i l n o . T r e b a 
p a k v o d i t i r a č u n a d a k r a v e i p r i i s h r a n i 
z e l e n o m h r a n o m ili p a š o m dobi ja ju u v e k 
so i d a i m a j u dovol jno v o d e n a r a s p o l o ­
žen ju . 
P r e m a t o m e ukolikoi se p r e l az s a z i m ­
s k e n a l e t n j u , ze lenu i s h r a n u izvrš i p o ­
s t epeno , t e uko l i ko se u prvo 1 v r e m e , d o k 
j e t r a v a m l a d a i sočna, v r š i i zvesno p r i ­
h r a n j i v a n j e u g l j e n o - h i d r a t n i m h r a n i v i m a 
( k a b a s t i m i k o n c e n t r o v a n i m ) može se o č e ­
k i v a t i r a v n o m e r n a p r o i z v o d n j a m l e k a i 
p o v o l j a n u t i ca j z e l ene h r a n e k a k o n a k o ­
l i č inu tako 1 i k v a l i t e t mleka.. 
Ing. Damjan Zeremski 
PROLJETNI RADOVI OKO SPREČAVANJA BOLESTI MUZARA 
Kako god se r a t a r m o r a s p r e m a t i u 
pro l jeće za p o l j o p r i v r e d n e r adove , k a k o 
b i m u doni je l i š to veće p r ihode , m o r a i 
s točar u p r o l j e ć e pomiš l j a t i n a r adove , k o ­
j i će o s igu ra t i z d r a v l j e i ž ivo t n j egove 
s toke , a n j e m u doni je t i veću g o s p o d a r s k u 
kor is t . T r e b a n a i m e pomiš l j a t i n a m n o g e 
okolnost i , k o j e u g r o ž a v a j u zd rav l j e i ž i ­
vo t n j egove s toke , a k o j i m a s e m o ž e s t a t i 
n a pu t . P r i m j e n o m t ih m j e r a post ić i će, 
d a m u s t o k a o s t a n e z d r a v a i o t p o r n a 
s p r a m boles t i . Među tim mjerama vrlo je 
važno urediti stoci nastambe, dobro je 
hraniti, napajati i njegovati. No povrh to­
ga trebamo naročitu brigu voditi i o to­
me, da se ne zarazi klicama zaraznih ili 
uzročnicima nametničkih bolesti. O v e 
n a i m e k l i ce ili uzročnic i m o g u n a š k o d i t i 
ž ivo t in jama, a k o ih i m a u dovo l jnom b r o ­
ju , a p r i m l j i v a ž ivo t in ja a k o os labi u s v o ­
joj o tpo rnos t i zbog n e p r i k l a d n o g d ržan j a . 
Borbu pak protiv zaraznih i nametnič­
kih bolesti vodit ćemo tako, da s jedne 
strane životinje postanu otporne spram 
uzročnika, a s druge strane da onemogu­
ćimo životinjama doći do tih klica (hra­
nom, vodom, preko posluge i t. đ.) ili d* 
uzročnika bolesti, i to najčešće unosom 
preko novonabavljene životinje. T a k o v a 
n a i m e ž ivo t in j a m o ž e b i t i p r i v i d n o još 
z d r a v a ( inkubaci ja ) , n o ona v e ć m o ž e i z ­
l u č i v a t i k l i c e (s m o k r a ć o m , s i zme tom, s-
n o s n i m i s c j e t k o m i t. d.) odnosno- u z r o č ­
n i k e u oko l inu , a t e k kasn i j e , k a d s e b o ­
le s t r azv i j e , potpuno> će oboljet i , takoi d a i 
md t o u o č i m o . N o život inja , k o j a j e p r e -
bo i j e l a k a k v u z a r a z n u i l i n a m e t n i č k u b o ­
lest , još nekoi v r i j e m e m o ž e iz luč iva t i k l i ­
ce i u z r o č n i k e , koj i s u opasn i za su s j edne 
ž ivot in je . I m a i t a k o v i h život inja , ko je 
n i su n i k a d oč i tova le z n a k o v e t a k o v i h b o ­
lest i , a i p a k iz lučuju kl ice. S toga j e p r o ­
bitačno 1 , d a n o v o n a b a v l j e n e ž ivot in je d r ž i ­
m o s t a n o v i t o v r i j e m e odvojeno' od os ta le 
s toke( u k o j e bi se v r i j e m e eventualno-
z a r a z a m o g l a p o t p u n o r azv i t i i t a d a t e k 
prepozna t i ) . I s to t a k o ć e m o spri ječi t i 
u n o s z a r a z n i h i n a m e t n i č k i h boles t i , ako 
r a s k u ž i m o mjes t a , gd j e j e b o r a v i l a s u m ­
nj iva, pogo tovo b o l e s n a s toka , i ako> n e ­
škodl j ivo u k l o n i m o ž ivot in je , k o j e su u g i ­
n u l e аЛ z a r a z n i h boles t i . T o ć emo postići 
t a k o , da d u b o k o z a k o p a m o l e š inu n a 
o d r e đ e n i m m j e s t i m a (mrc in i š ta , j a m e g r o b ­
nice) i l i d a j e spa l imo . 
O v d j e b i h htioi i s t ać i s a m o b i t n o o n a ­
činu, k a k o ć e m o p o v e ć a t i o t p o r n o s t ž ivo­
t in je , a k o ise k l i c e Ш uz ročn ic i već na laze 
u t i j e lu ž ivot in je . T a d a b i se ž ivot inja 
m o g l a o b r a n i t i o d t i h u z r o č n i k a . Tu ot­
pornost proti zaraznim bolestima (imuni­
tet) potpomažemo tako, da životinje za­
štitimo, cijepimo, t. j . da unesemo u njih 
umrtvi jene ili oslabljene klice uzročnika 
zaraznih bolesti. No pritom treba imati 
na umu, da zaštitna moć takovih cijeplje­
nja ne nastupa odmah, nego tek iza sta­
novitog vremena, obično od nekoliko da­
na do dvije sedmice iza cijepljenja. O v i m 
uc i j ep l j en im k l i c a m a n a g o n i m o t i je lo da 
s t v a r a u seb i z a š t i t n e t v a r i , k o j e će ga 
k r a ć e ili du l j e v r i j e m e zaš t i t i t i o d u z r o č ­
n i k a o d r e đ e n e z a r a z n e boles t i (stečeni 
imun i t e t ) . U doba, kad se stvara ta otpor­
nost, t. j . u onom roku do dvije sedmice, 
treba čuvati životinje od svega, što bi im 
moglo prirodnu otpornost oslabiti, kao što 
je to na pr. prehlada, prenaporan rad i dr. 
U n a š i m k r a j e v i m a izaz iv l j emo o t p o r ­
nos t goveda s p r a m ov ih z a r a z n i h bolest i 
t ako , d a goveda zaš t i t no c i jepimo, i to 
p r o t i v b e d r e n i c e i šu š t avca . U n e k i m z e ­
m l j a m a za š t i t no c i j epe g o v e d a i p ro t i v 
z a r aznog pobača ja . O s i m p r o t i v n a v e d e ­
n i h , bolest i m o ž e m o goveda zaš t i t no c i j e ­
pi t i i p r o t i v s l i n a v k e i š apa (to zaš t i ću je 
s a m o k r a t k o t r a j n o ) , p a p r o t i v b jesnoće . 
N o os im ovog ci jepl jenja , k o j i m p o d i ž e ­
m o o tpornos t ž ivot in ja , p r o t i v z a r a z n i h 
boles t i c i jep imo i t u b e r k u ü n o m ( t u b e r k u -
linizacija). O v i m c i j ep l j en jem n e pod iže 
se o tpo rnos t ž ivot in je , nego ono s luži ^za 
to, da se u s t a n o v i , j e l i ž ivo t in ja z a r a ž e ­
n a k l i cama -sušice ( tuberkuloze) . 
Mi ćemoi s e o s v r n u t i s a t o o u n a j k r a ć i m 
c r t a m a n a z a š t i t n o c i jep l jen je p r o t i v b e ­
d r e n i c e i šu š t avca . 
Protiv bedrenice (crnog prišta) treba 
cijepiti stoku u onim krajevima, gdje ta 
bolest vlada ili gdje se nalaze klice, pa 
životinje redovito svake godine obolije­
vaju i ugibaju. I m u n i t e t n a s t u p a već d v i ­
j e sedmice p o c i jep l jen ju i t r a j e 6-8 m j e ­
seci. K o d c i j ep l j ene ž ivo t in je često' n a r a ­
s te t je lesna t e m p e r a t u r a i o t eče mjes to , 
gdje j e ž ivot in ja c i jepl jena, n o t o j e p r o ­
l a z n a p o j a v a bez i k a k b v i h š t e t a . 
Suštavac je također zarazna bolest, a 
redovito napada samo goveda u dobi do 
dvije godine. I ova zaraza izbija također 
u naročitim krajevima (češće gorovitim), 
i od nje goveda često ugibaju. Cjepivo, 
ko j im se s lužimo, i m a u m r t v i j e n e H i c e , 
pa, po tkožno uc i j ep i j e n e i zazovu d o b a r i 
s i g u r a n imun i t e t , ko j i t r a j e d o j e d n e g o ­
d ine . 
Mogl i bismo' g o v e d a zasütnoi c i jep i t i još 
i p r o t i v z a r azn o g pobača ja , k o j i na j češće 
n a p a d a veće go j idbe u n a p r e d n i m s t o ­
č a r s k i m zeml jama , n o k o d n a s izbi ja k u ­
d i k a m o r jeđe, p a i š t e t e n i s u tako> ve l ike . 
Prof. dr Milan Slezić 
BOLESTI KOJE SE PRENOSE HRANOM 
H r a n a , ko ja n a m j e za z d r a v l j e i ž ivot 
p r i j e k o p o t r e b n a , m o ž e b i t i z a r a ž e n a i 
zagađena , p a se n j o m e p r e n o s e k l i c e z a ­
r a z n i h boles t i ili n j i h o v i o t rov i , ko j i u z r o ­
k u j u l a k š u ili t e ž u bo les t ili č a k s m r t . 
T a k v i h j e bo les t i v e o m a m n o g o , a n a v e s t 
ć emo s a m o one, ko j e s u na j če šće i za n a ­
še p r i l i k e na jvažn i j e . 
S v a k a ž ivežna n a m i r n i c a i s v a k a h r a ­
n a m o ž e pos luž i t i za p r i j enos boles t i , ali 
n i j e d n a t a k o čes to i t a k o l ako , k a o m l i ­
j e k o i r a z n i m l i j e č n i p ro izvod i . Z a t o o 
t o m n a j p r i j e p a r r i ječ i . 
Mlijeko s ad rž i s v e n a j v r e d n i j e i n a j p o ­
t r e b n i j e h r a n j i v e t v a r i i u n a j p o v o l j n i ­
j e m ob l iku i o m j e r u ; ono j e n a j b o l j a h r a ­
n a n e s a m o za d o j e n č e i o d r a s l e l jude , 
n e g o i z a os ta l a ž iva 'bića,, p a t a k o i za 
r a z n e klice, b a k t e r i j e , od ko j ih su n e k e 
neopasne , a n e k e opasne , u z r o k u j u z a r a ­
zne bolest i . O v e se M i č e m n o ž e u m l i j e k u 
s n e v j e r o j a t n o m b r z i n o m i do o g r o m n i h 
kol ič ina . U z a g a đ e n o m m l i j e k u k o d p o ­
vo l jne t e m p e r a t u r e b ro j k l i c a m o ž e u j e d ­
noj j ed ino j k a p l j i doseć i n e k o l i k o m i l i j u ­
na . T e k l ice s t v a r a j u i i z luču ju svo je o -
t r o v e (toksine), ko j i t a k o đ e r škode l j u d ­
skom zdrav l ju . K u h a m o l i ml i j eko , u n i š t i t 
ć emo sve klice, ali n e i n j i h o v e o t rove , 
b a r n e po tpuno . Z a t o n i j e s i gu rno , d a n a m 
i k u h a n o mlijeko', k o j e j e jako ' z a g a đ e n o 
b a k t e r i j a m a , n e će škod i t i z d r a v l j u , j e r 
os ta ju toks in i . N a r o č i t o t o v r i j e d i z a do~ 
jenčad . I s to t a k o n i p a s t e r i z a c i j a n e m o ž e 
os igura t i u v i j e k d o b a r k v a l i t e t m l i j e k a , 
j e r s e n j o m e n e u n i š t a v a j u s v e k l ice . P r e ­
m a t o m e k o d r e l a t i v n o čis tog m l i j e k a 
os ta t će n a k o n p a s t e r i z a c i j e m a l i b r o j 
"klica, ko l i ko j e sa s a n i t a r n o g g led iš ta do*-
p u s t i v o ; n a p r o t i v kod j a k o zagađenog 
m l i j e k a o s t a t će već i b ro j kl ica, ko je će 
se, na roč i to ako' m l i j eko n i j e n a h l a d n o m 
-mjestu, i d a l j e množi t i , i z luč iva t i t o k s i ­
n e i k v a r i t i k v a l i t e t ml i j eka . I a k o ove 
Mice , ko j e p r e ž i v e pas ter izac i ju , n e p r ipa^ 
da ju u t. zv. p a t o g e n e b a k t e r i j e (za razne 
kl ice) , i p a k o n e k v a r e ml i j eko i ono može 
pos t a t i o p a s n o z a l judsk i už i tak . 
Kl ice m o g u dospje t i u ml i j eko ili od 
s a m e život inje , ako j e bolesna , ili p a k iz ­
v a n a od m u ž n j e d o pot rošnje , a k o n i su 
poduze t e sve n u ž n e zaš t i t ne m j e r e . N a j ­
češća j e i na jopasn i j a t u b e r k u l o z a k r a v a 
(v imena) . I s t i na , baci l t u b e r k u l o z e p a s t e ­
r izac i jom i k u h a n j e m ugiba , al i m o ž e p r o ­
živjet i d u l j e v r e m e n a u ml i j ečn im p ro i z ­
vod ima , ko j i se i z r ađu ju od t a k v o g s i r o ­
vog ml i j eka . T u b e r k u l o z a p r o b a v n i h o r ­
g a n a i p o t r b u š n i c e k o d djece, a i kod 
odras l ih , na jčešće j e posl jedica už ivan ja 
in f ic i ran ih ml i j ečn ih p ro izvoda (sir, v r h ­
nje , mas l ac ) . O d bo l e sne ž ivot in je m o g u 
pr i jeć i u m l i j e k o i ml i ječne p ro i zvode i 
"bacili z a r a z n o g p o b a č a j a (Banga), s l i n a v ­
ke , b e d r e n i c e i ozbil jno ugroz i t i zd rav l j e 
i ž ivot l jud i a k o n i j e p a s t e r i z i r a n o ni k u ­
hano , ili a k o j e u p o t r e b l j e n o za p r e r a d u 
u s i r o v o m s t an ju . 
M e đ u t i m mnogo ' su češće bolest i , k o ­
j ih k l ice n e po t j eču od s a m e život inje , 
n e g o u l a z e u m l i j e k o n a p u t u od m u ž n j e 
do po t rošn j e . U p r v o m r e d u od z a m a z a n i h 
v i m e n ä , o d neč i s t ih r u k u m u z a č a kod m u ­
žnje, neč i s t ih muzl ica , c jed i la i kanta; za 
m l i j e k o . Ml i j eko se može zagad i t i i kod 
t r a n s p o r t a , p re l i j evan ja , p r e p r o d a j e . K u ­
h a n j e m i pas t e r i zac i jom n e p r e s t a j e o p a ­
snos t od za raze , j e r se m l i j e k o posl i je t o ­
ga m o ž e ope t zarazi t i , a k o u n j p a d n e 
p r a š i n a ili d o đ u m u h e . M u h a n a svoj im 
n o ž i c a m a p r e n o s i svajkakovu nečis t , a 
s n j o m i o g r o m a n broj kl ica, ko j e se u 
m l i j e k u b r z o m n o ž e . Ako- j e za t o r a z m n a ­
žan je bi lo dovoljno 1 v r e m e n a , m l i j e k o m o ­
že b i t i opasno као> d a i n i j e b i to k u h a n o . 
N a ovaj se n a č i n ml i j eko na jčešće za raz i 
k l i c a m a c r i j evn ih za razn ih bolest i , k a o 
Što su t r b u š n i t i fus, pa rä t i fus , d i z e n t e r i -
j a i t . zv. l j e tn i dječji pro l jevi , koj i z a ­
p r a v o n i su d r u g o nego* r a z n e v r s t e d i z e n -
te r i j e . B rö l c r i j evn ih z a r a z a kod. n a s j e 
Veomia v e l i k i n e m a sumnje , d a po red v o ­
d e p r i t o m i m a ml i jeko b a š n a j v e ć u ulo>-
gu. T o n a p o s e v r i j ed i za d o j e n č a d i m a l u 
djecu, k o j a se pre težno ' h r a n e ml i j ekom, 
a čes to obo l i j eva ju i u m i r u od p r o b a v n i h 
po remeća j a . Vidje l i smo, d a n i j e dos ta 
m l i j e k o p a s t e r i z i r a t i ili p r o k u h a t i , j e r se 
i n a k o n t o g a m o ž e p o n o v n o zaraz i t i . P o ­
n o v n o k u h a n j e n e s a m o š to s m a n j u j e 
h r a n j i v u v r i j e d n o s t ml i j eka , nego i ne 
p r u ž a g a r a n c i j u , d a j e neškodl j ivo , j e r 
os t a ju u n j e m u škodl j iv i o t rovi . 
P o t r e b n o j e n a p o m e n u t i , d a se m l i j e ­
k o m m o g u p r e n o s i t i i n e k e bolest i k a ­
pi j i čne infekci je , k o j e i n a č e p r o d i r u u 
o r g a n i z a m p r e k o d i šn ih o rgana . O v o m e 
p r i p a d a n a p r . š a r l ah , dif ter i ja , z a u š n j a ­
ci, h r i p a v a c i d r . T e k l ice dosp i jeva ju u 
mli j eko s k a p l j i c a iz u s t a bo l e sn ika ili 
z d r a v i h . k l iconoša . Z a t o t r e b a u k u ć a n ­
s t v i m a č u v a t i m l i j e k o u p o k r i v e n o j p o ­
sudi i n a h l a d n o m e mjes tu , j e r h l a d n o ć a 
s p r e č a v a r a z m n a ž a n j e k l ica . 
Meso j e d r u g a ž ivežna n a m i r n i c a , ko ja 
može pos luž i t i k a o p r e n o s n o s reds tvo za 
neke , n a r o č i t o za c r i j evne z a r a z n e boles t i . 
Uzročn ic i z a r a z n i h i p a r a z i t a r n i h boles t i 
m o g u dosp je t i u m e s o ili o d bo l e sne ž ivo­
t in je ili n a k o n k l a n j a iz n e h i g i j e n s k e o k o ­
l ine, a tol n a r o č i t o v r i j ed i za m e s n e p r e r a ­
đev ine . 
O d z a r a ž e n e ž ivo t in je u n a š i m p r i l i k a ­
m a na jčešće s e p r e n o s e n e k i pa raz i t i , i 
to g o v e đ a 1 s v i n j s k a t r a k a v i c a , p a p o n e ­
k a d t r i h i n a . Ja j a šc ima 1 o d t r a k a v i c e z a r a ­
ze se g o v e d a ili sv in je n a paš i , k a d u z i ­
m a j u h r a n u , k a d se napa ja ju , ako se o t ­
p a d n e t v a r i , p o g o t o v o l j u d s k e i zme t ihe 
h ig i j ensk i n e u k l a n j a j u . I z j a j a šca u c r i ­
j e v i m a ž ivo t in ja iz legu se s i tne l ič inke , 
ko je se p r o b i j u do miš i ćn ih v l a k a n a c a , 
t a m o se z a č a h u r e i m o g u os ta t i n a ž ivotu 
v i še godina . A k o takvo- ikr ičavo 1 meso^ t e ­
m e l j i t o x n e i s k u h a m o ili i spečemo, p a ga 
pojedemo 1 , p r i j eć i će još ž ive l i č inke u 
crijevo 1, gd je se iz n j ih r a z v i j e t r a k a v i c a . 
T r a k a v i c e m o g u doseći duž inu od više 
m e t a r a , t e u z r o k u j u opću slabost , s l abo -
k r v n o s t , ž i v č a n e smetn je , i to d je lomično 
t ime , š to o d u z i m a j u n a j v r e d n i j i dio p r i ­
m l j e n e h r a n e (b je lančevine) , a d je lomič ­
no iz lučuju svo je toks ine , koj i š t e t n o d j e ­
lu ju n a l j u d s k i o rgan izam. T r i h i n a se 
p r e n o s i p r e k o sv in j skog mesa , a svinja 
se za r az i ž d e r u ć i u g i n u l e bo l e sne š t ako re 
ili o t p a t k e od bo lesn ih svinja . T r i h i n a se 
u č a h u r i u r a z n i m miš i ć ima i u m a l i m 
k o l i č i n a m a n e pravi , j a č ih sme tn ja , p a 
m o ž e os ta t i č a k i nezapažena . Al i kod 
m a s o v n e z a r a z e pos ta j e j a k o n e u g o d n a , 
d a p a č e s m r t o n o s n a . 
M e s o od z d r a v i h ž ivot in ja m o ž e se t a ­
k o đ e r za raz i t i i p o s t a t i o p a s n o za l j udsko 
už ivan je . To n a r o č i t o v r i j ed i za m e s n e 
p r e r a đ e v i n e , k o j e se obično j e d u n e k u h a -
n e i l i n e p e č e n e , a k o se k o d p r e r a d e ne 
pr ipaz i dovo l jno n a h ig i j enu i l i a k o s e u 
m e s n i c a m a il i u k u ć a n s t v u n a k n a d n o o n e -
čiste . U ž i v a m o l i t a k v o meso , l a k o ćemo 
se za raz i t i , a jo š češće i o t rova t i . B a k t e ­
r i j e se n a z a g a đ e n o m m e s u brzo> r a z m n a ­
žaju, p a i z l u č u j u o p a s n e t o k s i n e (otrove). 
Već p r i r e đ e n o m e s o m o ž e se t a k o đ e r n a k ­
n a d n o zaraz i t i n e h i g i j e n s k i m p o s t u p k o m 
(na roč i to siu o p a s n i z d r a v i Miconoše!) ili 
p r e k o m u h a , t o g n a j v e ć e g k r i v c a z a sve 
c r i j e v n e z a r a z e i o t r o v a n j a . 
Jaja s u od sv ih ž ivežn ih n a m i r n i c a ž i ­
vo t in j skog p o r i j e k l a n a j r j e đ e i zvor z a r a ­
ze ili o t rovan ja , j e r s e n a k o n z a r a z e b rzo 
v id l j ivo k v a r e i p o s t a j u o d v r a t n a za j e ­
lo. A l i j a j a , n a r o č i t o pačja , , m o g u b i t i z a ­
r ažena , a d a s e t o n a n j i m a n e opaža . 
Za to t a k v a j a j a s m i j e m o jes t i s amo k u h a ­
n a i l i k a o d o d a t a k h r a n i , ko ja s e k u h a ili 
peče, a l i n i k a k o n e v a l j a od n j ih p r i r e ­
đ i v a t i k o j e k a k v e k r e m e i slično, š to se 
t roš i k a o s i rova h r a n a . 
K a o š to ž ivežn im n a m i r n i c a m a ž i v o t i n j ­
skog por i jek la , tafeoi s e i on ima . b i l jnog 
por i jek la m o g u p r n o s i t i r a z n e z a r a z e ili 
o t rovan ja , p a ć e m o o) t o m e nešto' v i š e r e ­
ći d r u g o m p r i l i kom. 
P r i m . d r . E u g e n Nežić 
J A NE ZNAM, ŠTO J E TO 
— Jal n e z n a m , š to j e t o s m o j o m d j e ­
com, — tuž i la se D o r a svojoj sus j ed i M i l ­
k t iduć i k u ć i s a s a b i r a l i š t a ml i j eka , — 
s v a s u m i n e k a k o b l i j e d a i k r ž l j ava , a 
g l e d a m t v o j u djecu, r u m e n a su i j e d r a 
k a o j a b u k e . U kuć i , o t k a d p a m t i m , n i t k o 
n i j e t eže bo lovao . E t o v id i š m e n e , i j a 
s a m zd rava , m o g l a b i r eć i k a o d r e n . I n i ­
j e d a m i n e m a j u š t o j e s t i , h r a n i m ih 
s v i m m o g u ć i m j e l i m a . M e s a n i k a d n e 
m a n j k a u n a š o j kuć i , j e r go j imo u v i j e k 
v e ć i b ro j svinja , n e š t o s e p r o d a , a za s e b e 
ko l jemo, ko l iko n a m j e p o t r e b n o za p o ­
t rošn ju . U l je tu , kad ' s a b i r a l i š t e p o č n e p r o -
b i r a t i m l i j e k o i p r i g o v a r a t i s a d ovom, sad 
onom, ob ično m i o s t a j u v e ć e ko l i č ine m l i ­
j e k a k o d kuće , o n d a g a s a m a ob i r em, p r a ­
v i m m a s l a c i sir , a k a k o znaš , i to se d a ­
d e l i j epo unovč i t i , a o b r a n o m l i j e k o i s i ­
r u t k u d a j e m s v i n j a m a . E v o i s a d s a m . 
djeci k u p i l a s l a t k i š a i mis l i š , d a će i m se 
j a k o o b r a d o v a t i ? Već s u se i n j i h zasi t i l i ! 
T e b e r i j e t k o k a d v i d i m d a svojoj djeci 
kupu je š k o j e k a k v e ob l i zan jke , p a i p a k ti 
l i jepo n a p r e d u j u . H a j d e reci , Mi lka , č ime 
t i h r a n i š svo ju go lužd rad , t i k o j a i po 
i m u ć s t v u stoj iš loš i je od m e n e . 
M i l k a j e s l u š a l a "Dor ine tužba l i ce , a n a 
u s t i m a joj j e titrao l a g a n i smi j e šak . 
—- P i t a š m e , č i m e h r a n i m svo ju djecu. 
Na to p i t a n j e n i j e t e š k o odgovor i t i . D r a g a 
Doro . M o j a d jeca j e d u s k r o m n u , al i z d r a ­
v u h r a n u . N o p r i j e n e g o što> t i k a ž e m k a ­
kvu, m o r a m t e p i t a t i , k o l i k o t v o j a djeca 
pop i ju n a d a n m l i j e k a . 
— Ml i j eka ! — z a č u d i s e Dora . — T a š ta 
će i m ml i j eko . U mojo j s e k u ć i ml i j eko 
r i je tko ' k a d t r o š i za l j u d s k u h r a n u . 
— K a k o to? — s a d s e z a č u d i Mi lka . 
— A eto, d a t i p r a v o k a ž e m , j a d o k s a m 
bi la m a l a i ž iv je la u r o d n o j k u ć i , o s k u ­
d i jeva l i s m o u s v e m u , j e d i n o č e g a smo 
ima l i u dovol jno j kol ič in i , b i l o j e ml i jeko , 
p a j e nas. djecu n a š a m a j k a u g l a v n o m n j i ­
m e h r a n i l a . O n d a s e još mlijeko' n i j e m o ­
glo o v a k o p r o d a t i k a o danas , p a n i s m o 
imal i k u d s n j im, v e ć d a ga u v l a s t i t o j 
kuć i po t roš imo . J e l i s m o s v a k i d a n s i r s 
v r h n j e m , m a z a l i m a s l a c n a k r u h i pi l i 
m l i j eko svježe, k u h a n o i kiselo. I m l i j e k o 
m l s e t a t o zamjer i lo , d a ga n i s a m m o g l a 
vidje t i , p a č a k n i ču t i za n jega . I u v i j e k 
s a m mis l i la : e, a k o ilea da b u d e m i m a l a 
djece, n e ću ih h r a n i t i m l i j e k o m ! P a eto , 
toga se i d rž im. M o j a djeca n e m o r a j u 
n a s i lu jes t i ono, š t o d r u g i za s l a t k i m e d 
k u p u j u . 
— Eto, s ad m i j e j a sno , zaš to su t i d j e ­
ca b l i j eda i s laba , — ozbi l jno j e r e k l a 
Mi lka . — P o k u š a t ću ti odgovor i t i , z a š to 
su m o j a z d r a v a i j e d r a . 
N e znam, jes i l i ču la i l i č i ta la , d a j e 
mlijekoi n a j z d r a v i j a h r a n a 1 za d jecu i za 
o d r a s l e — naravno ' , a k o j e i o n o z d r a v o . 
To j e v e ć t a k o i s a m a p r i r o d a o d r e d i l a . 
P r v a h r a n a d j e t e t a i os ta l ih s i s a v a c a j e 
upravo* mlijeko'. 
— Eh, j a s v o j i m a č a k n i s a m d a l a n i s i ­
s a t i dugo, ,kao> š to to m n o g e m a t e r e č ine , 
već s a m ih r a n o odb i j a l a o d p r s i j u . -
•— Z a t o t i s e to s a d a n a d jec i i o s v e ­
ćuje . N o čeka j d a ti k a ž e m d o k r a j a , z a ­
š to j e ml i j eko n a j z d r a v i j a h r a n a . Z a t o , 
j e r u n j e m u i m a sv ih s a s t av ina , k o j e s u 
p o t r e b n e za r a s t i r a z v i t a k mladunče i ta . U 
n j e m u i m a os im m a s t i , b j e l ančev ina , š e ć e ­
r a i r u d n i h t va r i , k a o š to j e žel jezo, r a z ­
n e m i n e r a l n e sol i i t . d. još i t . zv . v i t a ­
m i n a , b e z ko j ih se ž ivo t n e b i u o p ć e m o ­
gao zamisl i t i . V i t a m i n i p r i h r a n j u j u i o d r ­
ž a v a j u u z d r a v o m s t a n j u b i l o p o j e d i n e 
o r g a n e t i jela, b i l o d a d i r e k t n o u t j e č u n a 
n j i h o v e funkci je , t o j e s t n j i h o v r a d . 
— J o j , Milka , š t o t i to n e k a k o u č e n o 
govor iš . J a t e n i p o l o v i n u ne- r a z u m i j e m . 
Š t a su t i t o v i t a m i n i ? 
— S a d j a n e m a m n a m j e r u , d a t i to u 
si tnice p r ipov i j edam, j e r n e m a m v r e m e ­
na, m o ž d a j o d n o m d r u g o m pr i l ikom, ali 
ima i kn j iga , u koijima t i t o sve l i jepo piše . 
— K a o d a j a i m a m v r e m e n a č i ta t i ! A 
od onda , o t k a d s a m izašla iz o snovne š k o ­
le, nije- m i b i lo kn j ige u r u k a m a , osim 
mol i t ven ika . 
— U n j e m u t i n i š ta n e pišeš o ml i j eku . 
— J a ga v i še m a n j e nos im t a k o u c rkvu , 
. j e r ' j e ' ob iča j . J ednom ' ' 'm i se dogodilo, da 
s a m u c r k v i o k r e n u l a m o l i t v e n i k n a o p a k o 
i m r m l j a l a n a p a m e t već d a v n o n a u č e n u 
mol i tvu , k a o d a č i tam, a nek i fakini , koj i 
su s ta ja l i iza m e n e , s ta l i se smijati* i j a 
t e k t a d a opazih , da d r ž im knj igu , k a k o 
n e va l ja . 
— E, v id i š Dora , t r e b a l a b i po laz i t i t e ­
čaj za n e p i s m e n e , koji ć e m i s l i m u s k o r o 
počet i s r a d o m . T r e b a l a b i p o n o v n o n a ­
uči t i č i ta t i , - v 
— K a k a v t e č a j ! N e m a m ti j a za to v r e ­
m e n a , a b i lo b i m e i s r a m , da ope t s d j e ­
com s j e d n e m u školske k lupe . 
— S r a m , a zaš to bi čovjeka bi lo s r a m , 
k a d se r a d i o> t ome , d a n e i t a nauč i . I o n ­
d a tečaj će po laz i t i odras l i i s ta r i j i l judi , 
koj i i l i n i s u ima l i p r i l i ke da polaze š k o ­
lu , ili oni, koj i su kao i t i z abo rav i l i k a ­
ko se čita! i p i še . N o ope t smo se uda l j i l i 
od g l a v n e t e m e našeg razgovora . . P i t a l a 
si m e , č ime j a h r a n i m svoju djecu. E v o : 
o s im ml i j eka , k o j e g im d a j e m u sv ježem 
ili p r e r a đ e n o m s tan ju , dobi ju svak i d a n 
i r a z n a d r u g a je la . Paz im, da su j e l a z d r a ­
v a i svježa. Uz m l i j e č n u h r a n u dolazi u 
p r v o m r e d u voće i povrće . 
•— Voće! — začudi se ope t Dora . — M a 
t k o t i z imi da je voća? 
— P a t i znaš , Dora, da i m a m o l i jep 
voćnjak , ko j i to l iko rodi , d a se s a v u r o d 
n e može u sezoni pot roš i t i . O n e v r s t e v o ­
ća, ko je m o g u s ta ja t i i p r e k o zime, : s p r e ­
mim, t a k o da i m a m o u v i j e k svježih j a b u ­
k a i k r u š a k a , a d r u g o voće, k o j e n e može 
s ta ja t i , p r e r a d i m n a r a z n e n a č i n e ; s k u h a m 
pekmez , džem, s l a tko ili n a č i n i m r a z n e 
sokove, koj i su i t e k a k o h r a n j i v i i zd rav i , 
a os im t o g a u s v e m u t o m e ima ope t v i t a ­
min a. J a b i h te sokove n a z v a l a v o ć n i m 
ml i j ekom. 
— T a k o t i , a moj I m b r a i o n o m a l o 
voća, š to nam, u rod i , p r e r a d i u r a k i j u i 
ob ično pi je , d o k sve n e popije , a o d g r o ­
žđa m u je na j s l ađ i sok v ino . 
— M a d o b r o j e ima t i -i m a l o r a k i j e i 
v i n a u kuć i , t a k o da se nađe . k a d u s t r e b a , 
a l i t r e b a mi s l i t i i na- djecu, k o j a a l k o h o l 
n i u k o m s l u č a j u n e s m i j u t roš i t i . 
— M a š t a kažeš? M o j a d jeca pi ju , d o k 
ima, z a j e d n o s n a m a . K a k v a b i j a b i l a 
m a t i , k a d b i i m bi lo š t a b r a n i l a od b o ­
žjeg u roda . 
— E t o v id i š , k a k o p o g r e š n o g ledaš n a 
n e k e s t va r i . Umjes to , d a djeci da ješ 
zdrav l j e , t i i m da ješ o t r o v i još se čudiš , 
d a su t i k r ž l j a v a i boležl j iva. 
I d u ć i t a k o D o r a i M i l k a u r azgovoru 
pr ib l iž i še s e k u ć a m a . N a d o m a k u D o r i n e 
k u ć e z a č u j e s e d ječ ja c ika. To s u n jez ina 
djeca spaz ivš i je , gd je dolazi, t r č a l a m a j ­
ci u sus re t . B i l a s u p r l j ava , nepočeš l j ana 
i p o d e r a n a . D o r a j e iz m a s n o g džepa svog 
k a p u t a izvadila! zamotu l j ak , podi je l i la 
djeci n j egovu sad rž inu , a o n a su p r l j a v i m 
r u k a m a unos i l a s l a tk i še u us t a . 
M i l k a j e t o s v e gledala , a o n d a rek la ' 
Dor i : • • ' • • ' ' ' 
— E t o v id i š još j e d n e pogreške , ko ju 
činiš . I o v a k o t i d jeca m o g u l a k o obol je t i . 
T k o zna , k a k v e sve k l ice bo les t i u n o s e n a 
ovaj n a č i n u u s t a . Moja djeca j e d u iz č i ­
s t ih p o s u d a , a j a u v i j e k p a z i m kad. j edu , 
da s u i m r u k e p r i j e j e la o p r a n e . 
— Uh,- tko- b i n a sve t o s t igao . T a n e ­
m a m j a s a m o s n j i m a posla, 
— Al i Dora , n a s v e se m o r a stići . <Ure^ 
d n e domać ice , a i m l j e k a r i c e i k r a v e m o ­
r a j u b i t i č is te , a k a m o l i n e djeca. 
— Z a r i k r a v e , — t k o - b i još i n j i h č i ­
stio. P a te* j e ž iv ina . 
— N e m o j se, Dora srdi t i , ali to n i je 
p r a v i p u t , k o j i m s a d a t i i t vo j I m b r a 
ide te , a t o v a n i se eto oč i tu je 1 n a djeci, 
ko ju s i g u r n o vol i te , p a i p a k m n o g o toga 
n e m o ž e t e s h v a t i t i , š t o bi t r e b a l o r ad i t i 
za n j i h o v o z d r a v l j e i r a zv i t ak . 
D a j m o djeci š to više 1 m l i j eka i os ta le 
z d r a v e h r a n e , a o s i m toga d rž imo ih 
u r e d n u . I s t o t a k o t r e b a u r e d n o d r ž a t i i 
s t o k u — n a r o č i t o k r a v e m u z a r e , ko je će 
s a m o t a k o d a v a t i čiste« i zdravoi ml i jeko , 
p a s e n e će, d r a g a Doro>, događa t i ono, 
š to si m a l o p r i j e r ek la , d a ljeti , k a d je 
više ml i j eka , s a b i r a l i š t e p r o b i r a i p r i g o ­
v a r a , j e r dobrog , svježeg i zd ravog mli^-
j e k a n i k a d a n e m a prev i še . A svinje , k o ­
j e su i s to t a k o kor i sne , s obz i rom n a m a s t 
i m e s o ko j e n a m daju , zadovol j i t ć e se 
d r u g o m j e f t i n i j om i p r i k l a d n i j o m h r a ­
nom, j e r ,ie mliiekO' i t e k a k o p o t r e b n o 
n a š o j djeci, d a b u d u j e d r a i z d r a v a k a o 
j a b u k e . 
, • F. §. 
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Domaća proizvodnja aluminijskih folija. 
— T v o r n i c a a l u m i n i j s k o g l i m a u R a z i n a ­
m a kod Š i b e n i k a n a j a v i l a je , d a ć e do 
k r a j a ožu jka o. g. p o č e t i s i z r a d b o m a l u ­
min i j sk ih folija debe l i h 0,008 m m u r o -
l a m a do 650 m m . 
Garantiranje minimalnih cijena. — 
Dosad s u p o l j o p r i v r e d n i p ro i zvođač i k o n -
t r a h i r a l i t r g o v a č k i m o r g a n i z a c i j a m a u -
g l a v n o m p o n a p r i j e d u t v r đ e n i m i l i t r ž n i m 
Cijenama n a d a n i s p o r u k e . Zbog već ih 
r az l i ka u c i j e n a m a p o l j o p r i v r e d n i h p r o ­
i zvoda od g o d i n e do god ine , a i u samoj 
godini (u sezoni i i z v a n sezone) , po l jop r i ­
v r e d n i p ro i zvođač i i t r g o v a č k e o r g a n i z a ­
ci je u s t r u č a v a l e su s e k o n t r a h i r a t i po l jo ­
p r i v r e d n e p ro izvode . D a se u b u d u ć e t e 
z a p r e k e uk lone , p o t r e b n o je , da se p ro i z ­
v o đ a č i m a z a g a r a n t i r a j u m i n i m a l n e c i je­
ne . E v e n t u a l n i gubic i , ko j i b i n a s t a l i iz 
r az l i ke i z m e đ u k o n t r a h i r a n i h i t r ž n i h c i ­
j ena , i sp l ać ivah b i s e iz fondova n a r o d ­
n ih o d b o r a k o t a r a , ko j i će se fo rmi ra t i 
iz dopr inosa p r i v r e d n i h o rgan izac i j a za 
p r o m e t i p r e r a d u p o l j o p r i v r e d n i h p ro i z ­
v o d a i iz s r e d s t a v a n a r o d n i h odbo ra . 
Izvođenje produkcionih pokusa. — S a ­
vez p o l j o p r i v r e d n o - š u m a r s k i h k o m o r a 
F N R J r a s p i s a o j e natječaji za izvođenje 
p r o d u k c i o n i h p o k u s a n a soci ja l i s t ičk im 
g o s p o d a r s t v i m a i za r o k o v e za p r o v e d b u 
t ih pokusa . 
Otkup poljoprivrednih proizvoda u Voj­
vodini. — U Vojvoidini j e doi k o n c a s t u ­
denog 1956. o t k u p l j e n o p o l j o p r i v r e d n i h 
p ro i zvoda u v r i j e d n o s t i p reko ' 29,3 m i l i ­
j a r d e d i n a r a . O d 393 ze rn l jo radn ičke z a ­
d r u g a n j ih 388 (98,4%) b a v e s e o t k u p o m 
po l jop r iv r edn ih p ro i zvoda . O n e su za, s p o ­
m e n u t o r a z d o b l j e o t k u p i l e p o l j o p r i v r e d ­
n ih p ro i zvoda za 21,7 m i l i j a r d e d i n a r a , a 
za 7,5 m i l i j a r d e d i n a r a o t k u p i l e su ostale 
organizac i je . 
Kongres Radničkih savjeta. — O d 25. d o . 
27. VI. o. g. o d r ž a t ć e s e u B e o g r a d u I. 
kongresi R a d n i č k i h s av j e t a . N a t o m k o n ­
g resu izn i je t ć e s e d o t a d a n j a i s k u s t v a o 
r a d u r a d n i č k i h s av j e t a . 
Godišnja skupština Saveza klubova na­
prednih zadrugara Hrvatske. — 21. i 22. 
I I . o. g. o d r ž a n a j e I . g o d i š n j a s k u p š t i n a 
Saveza k l u b o v a n a p r e d n i h z a d r u g a r a H r ­
va t ske , n a kojoj j e i z n e s e n d o s a d a n j i r ad 
i usp jes i . Dosad j e u N R H osnovano ' u 18 
kotara , 214 k l u b o v a n a p r e d n i h po l jop r i ­
v r e d n i k a , 40 sekc i j a m l a d i h z a d r u g a r a i 
78 sekc i ja ž e n a - z a d r u g a r k a . Zak l jučeno 
je, d a . s e po rad i .oko o s n i v a n j a n o v i h k l u ­
bova. S v a k o se lo ili z a s e l a k t r e b a da i m a 
s v o j . K l u b n a p r e d n i h po l j op r iv r edn ika . 
Odobrena sredstva za nabavu repro-
dukcionog materijala za poljoprivredu. 
— Z a p r v o t r o m j e s e č j e o. g. o d o b r e n j e 
iznos od 4 m i l i j a r d e i 4,883.000 deviznih 
d i n a r a za n a b a v u i uvoz r cp ro dukc ionog 
m a t e r i j a l a z a p o l j o p r i v e d u ; đub r iva , 
s r e d s t a v a za z a š t i t u bi l ja , s j emena , r e ­
ze rvn ih d i je lova za t r a k t o r e i o s t a l ih p o ­
l jop r iv redn ih s t ro jeva , n a b a v u r a s p l o d n e 
s toke i t . d. 
Fondovi za kadrove u privredi. — Od­
bor i za p r i v r e d u S a v e z n e n a r o d n e Skup­
š t ine m e đ u o s t a l i m r a s p r a v l j a l i s u o 
funkc ion i ran ju d o s a d a n j i h fondova za k a ­
drove . P red loženo je , d a se f o r m i r a j u j e ­
d ins tven i fondovi k o d k o t a r a , r e p u b l i k a 
i Saveznog izvršnog v i jeća . S a v e z n i m d r u -
š tve im p l a n o m o d r e d i t ć e se s t o p a kao 
doprinos; za fond, a raispodijeli t ć e se o v a ­
k o : 50% k o t a r s k i m , 3 0 % r e p u b l i č k i m 
fondovima, a 2 0 % s a v e z n o m fondu . 
K o t a r s k i fondovi s luž i t će za d o p u n s k o 
u z d r ž a v a n j e s t r u č n i h š k o l a i d o m o v a . T i ­
m e n e p re s t a j e obveza k o t a r a , d a za u z ­
d r ž a v a n j e s t r u č n i h ško l a u svo j im b u d ž e ­
t ima od ređu ju s r e d s t v a za nj ihovo' f i n a n ­
c i ran je . 
R e p u b l i č k i fondovi s luž i t ć e za d a v a n j e 
pomoći on im k o t a r i m a , koj i n e m a j u d o ­
voljno' s r e d s t a v a u svo j im fondov ima , a 
p o t r e b n o j e d a p r o š i r e i l i pod ižu n o v e 
s t r u č n e škole. . 
Savezn i fond upoi trebi t ć e s e za, d a v a n j e 
pomoć i o n i m r e p u b l i k a m a , u k o j i m a t r e ­
b a osnova t i i r a z v i t i s t r u č n e škole , a n e ­
m a j u dovoljno' s r e d s t a v a u s v o j i m f o n d o ­
v ima . 
S r e d s t v a s a d a n j i h fondova, u k o m o r a m a 
raspod i je l i t će se r e p u b l i č k i m f o n d o v i m a 
i s a v e z n o m f o n d u (80%: 20%) , p o š t o se 
p o d m i r e sve obveze , ko j e su t i fondovi 
p reuze l i n a sebe u god. 1956. 
Međunarodni poljoprivredni sajam u 
Novom Sadu., — O d 24. V I I I . do 1. I X . o. 
g. od rža t će se u N o v o m S a d u M e đ u n a ­
r o d n i p o l j o p r i v r e d n i s a j am. P r i j a v e za s a ­
j a m m o r a j u iz lagači b i l jn ih k u l t u r a i u z -
gajač i s toke p o d n i j e t i u p r a v i S a j m a do 1. 
l ipnja o. g., a i z l a g a č i iz i n d u s t r i j e , t r g o ­
v i n e i o rganizac i ja do 1. s v i b n j a o. g. 
Rekordna proizvodnja mlijeka ü Au­
straliji. -— Prema, ' p o d a c i m a A u s t r a l i j s k o g 
b i roa za g o s p o d a r s k a p i t a n j a u p o l j o p r i -
v red i , p o l j o p r i v r e d n a p r o i z v o d n j a A u s t r a -
